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を捉え直すことが必要であると考えた。   










令和 2 年 3 月 
２ .対象者：リンパ浮腫看護専門看護外来に通院患者で看護師が治療継続困難であ
ると認識している患者とその相談面接を行っている看護師とする。  




































出された。   
Ⅴ．考察  


















































 以上、審査を踏まえ看護学研究として一定の意義を認める博士論文である。  
 
